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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic, réalisé au lieu-dit Poisse Mer à La Chapelle-Vendômoise (Loir-et-Cher), a
permis de mettre en évidence la présence de vestiges attribuables à la période gallo-
romaine. On compte une vaste extraction de calcaire, peut-être un fossé et un dépôt
animal  non  datés,  mais  surtout  un  enclos  maçonné  arasé  de  50 m2,  conservant  les
fondations d’un monument funéraire peu fréquent en Gaule en contexte rural. Aucune
sépulture n’a été identifiée, mais le mobilier (céramique, verre, objet en os), les résidus
osseux ainsi que les nombreux charbons de bois, issus d’une tranchée de récupération,
attestent la pratique de la crémation au cours de la seconde moitié du Ier s. ou de la
première moitié du IIe s. apr. J.‑C.
2 Au  regard  de  leur  localisation,  ces  vestiges  se  rattachent  probablement  à  une  villa
fouillée à quelques centaines de mètres au nord-ouest, en amont de la construction de
la déviation de la RD 957. Ils s’inscrivent dans un paysage fortement structuré au cours
du Haut-Empire,  avec la  proximité  de la  voie  reliant  Blois  à  Areines,  associée  à  un
réseau dense d’établissements ruraux de type ferme et villa. Ce monument, inspiré d’un
modèle romain, témoigne d’une acculturation des pratiques funéraires jusqu’au sein
des territoires ruraux. Il incarne la réussite économique et sociale du propriétaire du
domaine et transmet ce message à destination de sa postérité.
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